






















Todos ellos constituyen un desafío para el novelista latinoamericano: ¿Cómo 
competir con la historia? ¿Cómo inventar personajes más poderosos, más locos 















curso del método 1974）、『至高の存在たる余』（Yo el Supremo 1974）、『族長の


























































Sin perjuicio de reconocer que la obra de Valle Inclán es desde todo punto de 
vista una empresa mucho más interesante, y también más lograda, （…） es 
evidente que el general Banderas, en su Zamalpoa, tiene menos relación con 
cualquier tiranuelo de estas tierras que con la visión de un español （aun 
tratándose de uno tan bienhumorado y esperpéntico como Valle Inclán） suele 




















Y ésta es quizá la principal diferencia con las tres novelas de hoy. Tanto 
Carpentier, como Roa Bastos, como García Márquez, enfocan el pasado pero 
narran desde el presente. Aunque en la palabra de cada narrador virtualmente 
no aparece （…） el tiempo de hoy, este hoy, en cambio, con todos sus horrores 
y esperanzas, con todos sus fracasos y todos sus logros.5









































































Si la novela moderna nace con la picaresca es porque en ésta la acción de 
personajes verosímiles, desarrollada en espacios y tiempos verosímiles, da al 
genero una dimensión que antes no tenía. （…） Carpentier halla en la picaresca 
el instrumento idóneo para acometer con éxito la tarea. Cada lector encuentra 
en el Primer Magistrado lo que busca, que no es más que lo que forma parte 








Es alejo Carpentier quien, en la novelística hispanoamericana, dice por primera 
vez que la utopía del presente es reconocer el tiempo de los demás; su 
presencia. （…） Carpentier nos ofrece el camino hacia la pluralidad de los 
tiempos que es el verdadero tiempo de la América española: condición de su 
historia, espejo de su autorreconocimiento y promesa patética de su lucha por 














El gobierno del Doctor Francia, de esta manera, coincidió con la épica de la 
independencia primero, y en seguida con el drama （y los melodramas） de 
organizar una república post-colonial. La situación paraguaya era difícil. 
Aislado en el corazón de la América del Sur, donde había sido la reserva 
colonial de los jesuitas, rodeado por ambiciosos y gigantescos vecinos–
Argentina y Brasil– （…） al inicio de su vida nacional Paraguay se vio 
enfrentado con un dilema: ¿Se había independizado de España sólo para 























No escribo historia. La hago. Puedo rehacerla como me plazca / según mi 
voluntad, ajustándola, enfatizándola, enriqueciendo su significado y realidad / 










11　Roa Bastos 1986: 131







La novela absorbe el material histórico para imaginar la historia y crear otra 
nación, viva en la gestación de sus hechos culturales. （…） Al escribir （Roa 
Bastos） la novela, escribe la verdadera historia, y al escribir la novela y la 
historia, escribe una vida que sólo puede ser nuestra si asumimos la 














La técnica literaria de Cien años de soledad está poéticamente radicalizada en 
El otoño del patriarca. A fin de incluir toda la experiencia del pasado en el 
presente, García Márquez intenta una conflación poética de tiempos y 
personajes. Como en la otra novela, en ésta encontramos todo lo que ha sido 
13　Roa Bastos 1986: 59
14　Fuentes 1995: 75-79
15　Fuentes 1995: 79
16　Fuentes 1969: 17, Fuentes 1995: 63などを参照。
54　　成田瑞穂



















Hicimos la historia; mantenerla es nuestra obligación; pero la historia aún no 
termina, nos corresponde a todos continuarla, y el escritor sólo puede afectar el 
orden del lenguaje, un lenguaje que recibe del pasado, contextualmente 
asediado, determinado por las voces de los demás y por la pluralidad de 













La conquista –en sí misma y como vencedora de los poderes indios—está en la 
base de la relación del hombre y la mujer iberoamericanos con el poder, （…） 
¿Pudieron los conquistadores, habiendo conquistado a los indios, conquistar 
también a la corona de España? ¿Pudieron, como los colonizadores de la 
Nueva Inglaterra, ser los padres de su propia democracia local? （…） 
Portadores de una ambición individualista, debieron escoger entre el 











の力学 la dinámica del desarrollo con justicia y democracia」22の獲得によることを
示している。フエンテスはここに「大統領」の神話化の挫折だけではなく、民
衆による想像力の可能性と言葉の力への賞揚が提示されているとみなす。
Gracias a libros como El otoño del patriarca, todos sabemos que hay otra 
escritura, la de la imaginación, que revela el poder del deseo y también la 
voluntad de cambio. （…） ¡Lo que puedan las palabras! : las del poder pero, 


















































Éste es su palacio; ha nacido de su más profunda razón, de su más honda 
necesidad. Este palacio se levanta en lugar de la guerra, del poder, de la fe, de 
la vida y de la muerte y el amor: es suyo, y en él lo sustituye todo, para él lo 
sustituye todo. Ésta es su morada eterna: para eso lo construye, para vivir aquí, 
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